



Una nit a moltes mans
La nit de tots, de Marisol Casas. Actriu: Marisol Casas. Director: Manel Capellades.Ves-
tuari: Marisol Casas. Escenografia: José Menchero, Raquel Bonillo. Centre Cívic de les 
Drassanes, 6 de març de 2009. 
Anna Brasó i Rius
Lluny de les llums dels grans teatres (si és 
que a Barcelona hi ha avui dia realment 
grans teatres), a recer de les obres quadra-
des amb una quarta paret infranquejable 
i hermètica, Marisol Casas va presentar, 
en forma d’assaig obert, La nit de tots, 
al Centre Cívic de les Drassanes. És una 
obra interpretada per una sola actriu, 
amb la intervenció puntual del director, 
així com també amb la fonamental i ne-
cessària participació del públic; perquè 
també és la seva nit. Però és la seva nit 
sempre i quan la vulguin compartir amb 
unes dones ben particulars: la «Marisol 
cent per cent natural» és qui presenta l’es-
pectacle, i amb ell les altres dues dones, 
la dona del carrer i l’entranyable Rosaura, 
que viu fent feines en una casa.  Cadascu-
na d’elles aporta a la nit la seva història, el 
seu ritme, la seva cadència, apropant-nos 
la nit que viuen des de la marginalitat, i 
obrint-la per a integrar-nos a nosaltres, 
els espectadors que dormim en llits tous 
i sota sostre.
Tal vegada, un dels aspectes que més 
intriga d’aquesta proposta és la quantitat 
d’interrogants que planteja, i és que, tal 
com succeeix amb la teoria de l’iceberg 
d’Hemingway, Casas ens presenta unes 
situacions sense fer un striptease descarat 
del rerefons que les sostenen. Aquest as-
pecte va fer que hi hagués alguna reacció 
d’estupefacció, perquè en aquesta obra 
no es veu tot a simple vista, sinó que un 
s’ha d’apropar als personatges a poc a poc, 
descobrir-los, deixar que t’acaronin amb 
les poques paraules que diuen, deixar que 
ens sorprenguin i ens robin el cor.
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La mateixa autora ironitza sobre el 
qüestionament que se li fa de l’aparent 
falta de cohesió del text, i introdueix, al 
principi de l’obra, la preparació d’una 
maionesa per part d’una «Marisol cent 
per cent natural» que flirteja amb el pú-
blic, i acaba dient «i és clar que lliga, això, 
com no ha de lligar!». I és que, en l’obra, 
tot està molt pensat, però es demana una 
actitud activa de l’espectador per desco-
brir-ho.
Un dels aspectes que més il·lustra com 
s’ha bastit aquest espectacle és, precisa-
ment, l’escenografia. Una escenografia 
pensada des de la senzillesa i el detall, que 
consta, tan sols, d’un tauló vertical de fus-
n  La nit de tots, de Marisol Casas. Direcció: Manel Capellades. 
 Centre Cívic Drassanes, 6 de març de 2009. 
 (Eloi Benjoch.)
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ta amb tot de calaixets de diferents formes 
i grandàries, i dues cortines de color grana 
als dos extrems. Dins de cada calaixet, hi 
ha una sorpresa que l’actriu va descobrint 
al llarg de l’obra, i darrera de les cortines, 
els dos grans referents: Edith Piaf i Jacques 
Brel. Així mateix, els vestuari està també 
escollit amb gran atenció al detall.
Ens trobem, sense cap mena de dubte, 
davant d’una aposta valenta, no només 
per les més o menys subtils, més o menys 
descarades reivindicacions (visualització 
de la marginalitat, celebració de l’amor, 
esclat anarquista...), sinó pel planteja-
ment que fa sobre la identitat, en reivin-
dicar-se ella mateixa com a personatge, 
que obra i tanca l’obra, mostrant tant 
la ironia, com el festeig, la tossuderia, la 
tendresa, així com també l’aspecte més 
punk de la seva personalitat. 
Marisol Casas s’arrisca, aposta per ex-
posar-se, i per deixar un espai de par-
ticipació del públic molt gran, perquè 
sap que sense el públic no hi ha teatre. I 
aquesta decisió fa que l’espectacle sigui, 
per molts cops que es faci, irrepetible, 
perquè cada nit és única, perquè, la nit, la 
fem entre tots.
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